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[L0IJJf}JGjopj GCOUOIIJA M LcbTq rnq bGL2!2fGqiuto pG 1flfflLG rum
2nwcJGuf bo2InLG LOL qJG LGthOIJ UJO2I uoiipj) TLJ fpG LGJCfIAG 2OflIP€LU CoJ LGILG5JI
ow o jj JG bojic)\ Lc2bouG 10 GXf€LJJIJ 2[JOCJ( piq CLGJfG c lJM
LP' lG Jo fLI1C1J1Lc OfG JJfJu uJcLicIJ GcOuOWTG qJ[juq w1LcqJX
CL1?2 iiiq C0U1!IJIIGq CpLOIJ!C LG2OLf 10qGMffilc1ToU l00Jo
1IJ1GLIJJTJ01Jf1 IJJ0XJGfJL)\ \2fGIJJ—L0LJ!CJJ g11IL1IJ1GG!U 1L1JJ€L pJpJIJcG-o-bcXWGIJ i
MfGIJG IJJG OtGL/fJflJ1i0IJ 0fG 18O GUJGLG qI1LJJJ 1}J LGCOJJ2ILflCIJOIJ OLI}JG
xiuqcq 'Ii LGLW o€xcpduc COUILOJ2 uq ILIq bojicrn uj qJ qG/5JJn5i1!ou bojic}.
ypc Xuou>m OL j qi onjq 2ficJ JIJIGLMIUIIOLJ2 M€LG lLGu1}JcuGq JUq
/10L0flJA iii 1}J jfLGJ. C01TUfLJC 0fG 201U}JGLU couc (vLlluu pLm!j CP!IG
ibojo ciuq LGUGCfTIJ oLcbp) IJJOLG fpu ii bnin€q uioi
2i?iCfiOU J1JJO1J bojJc)uJrrGL2 niq o pjpi p1nLG JJJG rlJM$flq-j00Tu
LIOU pJlJqJGq LIILIJJGL nbbJ)\ PJuq q€uJiuq pocj Miqi LGT1!GIJCG GUCO11LJ1J 2IJJfl
CL022 qJc nq nuGdfuJJ€q ill IJJG L€f o lUG MOl4 uq IJJG GCOUOUJJG2 o 1G
iUJb0L1-flp2fJmflf!U IIJ ['Jf!11 Vhh1GLCi CLOMIPLJ1GMGLG
GAGIJ m qi€ M0L 0ouG CLifiC IJJG iao MGLG 1}JG ojq€u ic o
1G uii bojicX L!UJ pill LIJJGL rbbc1LGq fO cnmcuf !12 LcbrIlu!ou:
°L 1G JIJJG JIJ1L1IIJJGIJf? LftOLCG ffl1lLJ( 1JJL011}J 0LJ IJJL JM0 qicj IJOqJIIJ fO
ip Joo ipoiiuq iir WOLG Lcb1q 1JLJ GI2GMPGLG GUC0flLJIJ couuun€q ii?
IJJG L?1 fl1lJJJJ. LIJGL 1G llJO2f 1fGIJf!0U
ruJboLl-np?fJfrrliu TuqnlLJrJiuou (jj) p0mG qcuicuq csuc GxboLf LOMf qionp
GJJf1Gq pill 0/GLJjJ bGLoJJ1JucG M LG2bGcfcpJc ffGCOAGL)\pniji IL0flU poip
Jqln2fuJGu1 MIIUJ IIJfGLJUJ &q1n1wGuf C01 J pcLG CJG 1.G1J10CU0U 0[LG2011LCG
2pocj—upTcp c itpoj i1JJbJGq OL ?cGwGq 10 iuibjX JJLG-c1JG 1LflC1flLJJ
poc—iIoJuru qiGduiJipLi cnL1JiJcq JGuqJIJ rGLw-0-fLJqG
IIJ1LnI1JGIJ12 Jf IJJGJL qi?bo2cJ of prq p€u qiuqJwGIJffJX J LGb0llG 10 GX1GLliJJ
JIJ 21TWIJJJLL P 1G J1G ioo bo1!c)\ WJJ(GL }JJ J poiq LGIJJj 0[UGM_ Jf1fiJJCLIlJOIJJJ? (jcpcbci. j)
hccr11iiL1,r'' '/iJJcIJcu fpcoJIc oqG/cobwcur 2 i° I)I11Jl (jcIjp)'
1çjj, U ?d) RG12 rii.ico21L1IcwLJJiw Gb€uquc LpcoA IJuq O1}JGL bGci o ijJ .jcprcp(jat) ECDf(iaoioop) wi,c(JaeI)ocuiu-goqu(J !LJCL (jo)'
prjiJ L-JJJouJJ (jjb
IiJJumoujbLGf1Lc ru qJ€ pLfiou 00q GL1 Juq qcpuqiiibLowJucucG LIJG
'uc 2CGUJG ioiuq ru qcbLG2Jou iuq MJL MGLG qiconLGq pX
IIIJOLUJOCIOX iuoucin boJiciG2 ncp GXCHJG CODILOJ2 iuq innjbj€
W2!/ qrvoJ4iou2 cuq jic oruGWcruc) qc bi..ccpiqcq uJcurqccicucq GxboL12
lTOMJL iincunjcinnu quJcuqq p) fG 2L) jiponp ip€ bLrcG io pG biiq MGLG
ru bGLD OL bLif1 ji ricc MGLG i Lfbrq LGOf1LCG LGJJOCJ1J0IJ
(71?c)bJn2Cofp GXiCO 5luq flLJTin)Y tpJ x iq}JGLGucG jo jj
in 1pG llLi Gc2X ojJ jucjnqcq FJGLG MGLG pG onpLu co
cou!GuqXiqobq in qJ JLGL Gmr-ruqnfLusJJGq cOflufLrG Mplcp pq JLGJqI
ipr GIJq JJ MJ iG 21L11G oLc}JorcG 0L bouL F11J \[UJGLICT 1 M IJJO?f
pw OrnfcLJcrC LG2bOn€2: qGJiuJju bLoiccuouiau 1LG wq cibirj cOIJfLOJ5 j9
10 LG1JC iG cGu1GL-bGL1bpGL> fGW c5JJGq JOL GCOLJOWJC nnoLlpoqoxX lii
(00•
RflC1ffLfJ ouq€uc) o iu o joi o pc CGIJfGL ii c oi. cbifJ cuq iGcpuoJo
coriuju€ GxboJjcJ ouJnncrnL) juqc M no 1G ouj 2nbboGq cp5wuGj: J
ipc bGubpGL) (booL COf1IJ1LIG cowuoqri) GxboLfGL2) POLJIJ IJJ€ UCGU1GL. (LIC}J
b2rrni2w pGJiGrU 1IJ IU€XOLIP1G fGIJqGllC} OL fpG lGLIJJ-o-fL1qG 0 U1LIJ IJIUI
oLqJoqox)Ybuucrbij u uruou M9 qJourpt io pc in vq: }JGIJCG GJ1TCI1X
cuipqqqinip€ JIUGLIJJ1JOLn5j GCOU0UJIC &nq bcLbGfnGq )\ Gcouow!c
fJ€r on rp cjcq bLob€Ltr o rnJGdfl5Ij GXC5JlJ€
C0JL flC}J HD 2IIJGL gJIJIL VI1LIG Jq b'1 ffo2GJ?fGiu-oq11J LPG
1J0flJF IPG cc\s2cn MGLG cJoGJX JJiucq MIIjJ 1[JG iqGojo oJipG iiiq
CEbVF pcciui rp pomG cuq cpiwbiou O[ fpG 2rLJ1CITTLJJ21 cpooj o GCOIJOIJJIC
cLcqTprJrf) Juq ruunGuc€1u fG 0JJ0MIIJ XG&L P! JGqGLpTb
GxbGLrducG cuq bojrircij LGJJfJG2 ipi AG IJJG !1JMLq-J00iU moqj 1f2 0LCG
IIJ LLGG 1LJG JJ&I1GLGq p) tp €ACU1 0 JG J o—wLLoLGq f}JG pJf0LiCJJ
cOIl IIJIOil LOL r'J1!U rIJJGLJCI) bLGPI2CIJ bGLouq €xbGLiGucGILJ GC0IJ0UJif—pt
in JJ LGpr2qJl0!uGq CELVF (fpG fluircq L4J0IJ2 ECOIJOIJJ!C
uwiu opc uJoq corijq uoc pic pu MoLaG51
IlJiGLLJif1!OIJ9 iLq€ GWpLIIJ 011 JJ€IL OU2f IflJ 12LL buoq O 2GC0IL xbnI2rou luG
EflU}JGLIJJOLG qc woq M512 iqobrGq Lu u Gxbpci oLuJ1rI2 tlpGu Lpc MOL GCO1JOUJ\ uq
2ocrrcqMIIJJ qic woqcjpciGCWG uq ir icp!GuJGuqiuneq"
couqcwuqpi rwii 'JIJJGLICHJ ruqi1J1CL1JiOOU& OLU!1iOIJ jqcG IPG qi2roLIiou2
,JpG woqG bLucnJinJ) ill IJIG IdO I? LJOM GG[J ? Ill pGLLuiOU—D' 1J]11Jq1() (J)
_.1f!FJJ(L-IJJOW(Jdf bb 2a—oJ
•() oh JJ€tI()J9/(JJ. ft121 ' J1PM (Iai) )p1hlhJJcL-LIJOhJJ(1 JN bb i)"
JWGcL!fGLr'rJJJ [jIG jOIJ jJTfIr [G in[ILLc 2f&IJCG M pjLq ro pLG
J2O? IJJJ1JJ. 11!JJ 'JUJGLJC1U COI1UILTG2 LIIJ€q AGL) jot iii pA 1}JG?G
GLIIJJJIJJ11IJIG q!2foL1rou bLoIcq qicnJ MG1LG iponi io p 1G jç wq
GLjI ic [GocombI€IGj) rnq bcJuIJuGuij
iiioqj qbbGJ2pLIG pun c joi obboLrnuT1) EOL WIIJ) COI1U[LIG2 qcbui€ iu
qonp 1I2 GL$1 O WOGLJ[G qifoLfLoIR ruq 5 111LUI1J 1MJ)\ JLOLJJ [G ruM1Lq-JooJcw
CLGJ1IIJ OIIJG GUflJUG jJObG OL imbLo/Gq GcouoLuic bGLoLwucG MP P!'q'p'
Ip€ LGJOIJ io GxboLI bi.otuouou wq JucLGGq obcuuG MGLG uo[ J ioiIJ TJI1LG
IJJoqGLJ[Gj). JJrpGL q!2[oL[ToIJ2cxbGcfcq pcu (1nqiu LLOIIJ qii qii) ipc 1[GuJb[ Tu
TIJ qr2[oLcJou JTIIJG qftI,GLGIJ1 LOUJ qic LOuIb IPG 2OflIPGLU C01J€ piq
j1 qir ?[IG 1G J[i€wbi irIGLoLwrufG 121 bbLo5rcp lU F1IU \JUJGL1C1 JLG LG€C[G
(e'i) OL [JiG FiUU pJJGLrcc ciubjc (2GG bbGuqTx) ruq ofpGJ. npwbjG2 nq J[GL
bicujur (wj,vy [JiG LGJr1T/G bLrcG ocibjij iuq 1p Lf[G oqGLfJcff1nou
MJJTCJJ GIIJGLG Ill [JiG JJJ cuq 10@O LP1G f }JOM W€JI1LG opjLCJc-wLJ.G[
COIJ?J?[GU[ MTIJJ [jiG f1Uf1flqJ)\ [J1}J qGLGG OL[ILJL GxcpJuG-LJ1G 55U OIJJGL qi[OL1lOJJ?
1JJJ[ [jiG UJGI2flLG o[qi21oLoiou fl2G OL GUJbJLICJJ bnLboG iu qJi bbGL JLG
IPG qioLEioIJ MGLG JGGIJqrLX J]nqGq p) cuqnLEcucc ji r druic 1bbiLGu[
qJ[LJc1JoiJ corrjq rnq qiq 1LJG o LAGL[ bojic) uq LGAGLG LG1OLW
GCOLJOWA bOIi[rC1j 1nLIiJ0iJ mOIJG11L) !'-fP!1!1 CLJ?G2 nq riiiqü.
JOIJ-LfIIJ ?I1CCG?1JIJ 2M1[Cp 1OM5JL JopqinrOu niq JIJ1GLWOU JU[O [JiG MOLJCJ
(EGG pGJoM) JJJuI2G/GIJGXbGLJWGIJI2 Iii O1I1M51Lq OLTGIJ1!f1OIJ MGLG IJO 1JLJIJ[GG oi
ru[JcLi1Gq p) Ijic 18O2 ruq J8O WGflLG OqJ?[OL1!OIJ2 [0 LII\JJ UA lU [JiG LG!OU
LG2iAG GxboL[-jGq L0MflJ MGLG UO[ nuJuJOMw5 qJJ G/GUJ IJiG2G C01ILJ1LTG
GUGL LffJG ExIwbJG ncp pojiiuJ bLfl uq bGLfl wqicJicq fJJ1[ GbiOqG o
WOqGJ pITI 1ip2[51IJ1iAG bLoLG M1 C1UJ[ 2W1JGL COIflJ[LIG MGLG jG22 MG [0 121
LGLOLIJJ2 2OUJG pobcq ijJrr LGJoucJ UJfGLJfl0IJ nJq 1Lq!IJ pjoc wrpf LGCflG [JiG
COITLJ[LJG2 J1[GuJbfGq [0 L& €xbOL[ bLouJoIJou IJJGJJ1LG Oll[O I2I OL [LJGq O[}JGL
O1CO11L2G 1GLG MJ2 cOU2!qGLJpJG JJG1GLOGUGTIT) MIqJTIJ [JiG LGIOIJ ILGL
U''I [Ji[ i G/GIJ JiJJJGLcuci L[G O bLo[Gcuou (ipJG
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cuJl)iLJCJ1 JJcI/OIc I? xb1oitcq o GX5IIJJ!U€ f'[!U JTJJcLIc iii qJGri-JCqiC IJJiLLOL
uioiJtijiicp cowbcJG? uq UJiLf!OU OLC UJ qJc ViJ-b1Ci!C gLONf}J q/uJLuJc II' FP'
:i IPG EJJOLc.JCIJ llJ IJibiL!cqJ qicr!22!ou OflOM IAJOL (J) LGJGq M)Lf Oti 1}J i?IJ-I)JCtIJC
icnu.cqp. qu;Lq2(j)'
jiic.icini;ociiuuGxboI4?i/iJ LOM1}JMJ2pGrtu p i GUJ!IJjCOIJILIprT[IOU pA jGqGL (I f ()bIC
JLLJ(fGLD°"'IdH DG CL0110 ?1L}A l8 qNLq2 Jjou ia) ii'
qFEoL1ioIJ? JU CO1JOIJJ1C LOMqJ '!P LGCLGUC€O F11!U vmuc(yLMq ia LLO jjj
O' IJJG 7'LGJJLIIJG IJAIOL (J 3cJC JTp) 2c/L5J1 HfqJOL p/ X5flhJi1JG 1}JG LOj O
IJq0GIJ011? OL GXOGlJ01I PG1J0L o iui 1UJu1 pnwu cbrij bobnjiijou niq
CJ1€LIJJ!iJJIJ1' JJJG IJJJLJ} wq i\1LrGq woqj IJOM pruji cOIJLO11r 0L GXJ[JJbJ€ Ipc
L0MqJ 5JccoflIJfJLJ iuo GAGL LUOLG LGJUG coJJowG1Lic woqj OLOMJ
i.o/p boc cuq LGfTJ1 GuJbJLrcJ1 M014( p GxiGiJqcq u 2cobG pGXouq WGLG
2OJOM2M1U LIflMOLtC 10 GUOGUTG uq GxJUJIuG qJ iiuon CJUIJGJ o ipc
IpcIL GwbrLrc1J rbbjicmoir LOM1 1JJ€OL) 0fl}J1 10 GxfcIJq ip pic ffw)-
flJI22€cfl011LG/JGM 1G J2G ouioqj ru uu uq ojq LOMJ 1G0L niq
II 1P0
cwbjc oi. i cowbLf!,c 1LGJUJJGU1 OL0M1 111 IJJG LGOU f MjJ0JC
Gxbpnu booi. bcJoLuJiucG uot. GX1G11 Ipc ii.ur o1p€ uJ)12 ruq qi cob oip
JIJGWCJGUCJG IOL OIJ COflUfL L€JJifU JLcJq) uqru pci qJ1oL1rou uJ1J1
H°' CO2IJA Ni2 E}JG 1utinq-JooJu qGIGJobuJGuI bitp, i GxbJoLGq qJG q)wcuJJc
[JGLG 11JCG IJJG qI21OL1I0IJ cuq bo1ic Lauc ucu j 1LG22 1G couq dnG?ioIJ:
?p0CJ 01. OIJJGL JC0L2 coLJ2biLGq ro bLGAGUI i1, j€i qiri dnG1!ou joi. jcL iucj
IJ0 0111 0fiIJ !U JG JQJ (JpJGJJJf[ C0UJpIUI110U 01J1J1GLUJJ bojJuc? GX1GLLJ1j
J8O flCp 51 051j M5r IJOf flIJLG510IJ51JG LUC1 J'51[TIJ J1JJGLICq110L1r0u JG/G tACL
bGJ.uJs1uIJf LG10LJJJ MLIJJ 51 LGJW€ 01J0M qJfoL1r0u J511iIJ 1PL01T1J iI J8O Uq
Mi1}J JUt Lq-oodHJ fL1GJG 111 IJJG J3(()2 1101 jG51 fO Sc couJbJcG 51IJ
NP M512 f}J12 20s IPGLG 5cr LG5Jjf\ uo dr1Girou2 ErL2 MfLX qrq ri"VUJGLICSc
o@ bGL SJIJIJfIIIJ 011 UAG [JWG2 2JOMGL IJJSIU fiG dnsrJ!UGL bci. SIIJIJIIUJ
fiG 251cJJ-/15JLuGL uoudnscjrjru Lonb (rp JJ U'1 011 obGuuG22 si MjJicp LGM
51111111W SJIJq [JIG ri5J-W1C!UC onb si tiio Sn bGL srnunuj '\\ 0 [JJG T511111? ?T[ nJ
'jiuGLJCsJ scuq [JIG i?Jsr-bsccJLIc Lonb [JIG coufLf SILG fL5JLJG fiG vice LGM sir @3c: bGL
IIJqJJu-Lortb couounc bGL0LWScIJCG wscX pG qificrrJr IOL rSn!u yuJGLrcsv!GG11 rsiw
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